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Estudio de  riesgos socio-afectivos de salud y educación en 
niños y niñas sin vínculo de padres en zonas urbano 
marginales de dos distritos periféricos de Trujillo.
Study of socio-emotional health risks and education in children without parents 
link in marginal urban areas of two peripheral districts of Trujillo.
RESUMEN
ABSTRACT
CRUZ AGUILAR
La investigación social de naturaleza cualitativa en la modalidad de exploratoria-etnográfica, cuyo 
propósito fue describir y comprender los riesgos socio-afectivos en salud y educación en niños y niñas 
huérfanos que viven apegados a su familia, se trabajó con cuatro informantes huérfanos, con diseño 
etnográfico, cuyos datos fueron acopiados en contexto de hogar vía entrevista a profundidad y con 
consentimiento informado a los tíos cercanos. Se analizó los testimonios en torno a tres unidades 
temáticas mediante la  técnica de análisis de contenido. Se concluye que existen riesgos afectivos y 
descuido por las familias que lo albergan, pues hay evidencias de rechazo y maltrato hacia los huérfanos, 
ellos están expuestos a una alta vulnerabilidad emocional, salud y educación con trabajos forzados a su 
edad. 
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The social qualitative research in the form of exploratory ethnographic , whose purpose was to describe and 
understand the socio- emotional risks in health and education in orphans who live attached to his family , 
he worked with four informants orphans, with design ethnographic , whose data were collected in context 
from home via depth interview and informed consent guys nearby . Testimony was analyzed on three 
thematic units using the technique of content analysis. It is concluded that there are emotional risks and 
neglect by families who are home, as no evidence of rejection and mistreatment of orphans, they are 
exposed to a high emotional vulnerability, health and education with hard work age.
socio-emotional , health, education , family ties risks.
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INTRODUCCIÓN
Los referentes contextuales de la investigación 
permiten identificar, describir y  comprender la 
realidad problemática sobre los riesgos socio-
afectivos en salud y educación de los niños y niñas 
huérfanos de padres. 
Investigadores de la Universidad de Duke (2011), 
realizaron un estudio en 3,000 niños huérfanos y 
abandonados de entre 6 y 12 años en cinco países 
asiáticos y africanos. El equipo de investigación 
comparó la salud física, el funcionamiento 
cognitivo, el afecto y el crecimiento de niños 
huérfanos o abandonados en orfanatos y en 
centros sociales, encontraron que  los niños que 
viven en los orfanatos presentan mejores índices 
de salud, menor prevalencia de enfermedades y 
menos dificultades emocionales que los niños 
huérfanos que habitan en la comunidad. 
En el Perú,  el programa de acogimiento familiar es 
cogestionado entre el gobierno (INABIF) y una 
ONG (Buckner Perú), ambos en equipo realizan 
tareas y tienen incluidos en familias a 16 niños 
trasladados de instituciones que estaban 
desvinculados de sus familias de origen. Por otro 
lado las aldeas Infantiles  permiten la creación de 
nuevas familias en pequeños hogares y son 
preparadas y asesoradas por profesionales. Estos 
programas de inserción de huérfanos a familias 
adoptivas funcionan en todos los países, uno más 
que otro están fortalecidos con atención del estado
El amor paternal según  la Sagrada  Escritura, 
refiere que Dios lo creó al hombre para ser cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia 
(Efesios 5:23). Pero este concepto bíblico, 
expresado en términos de las condiciones sociales 
y religiosas en los primeros años de la Iglesia, 
tiende a ser malentendido en nuestra cultura 
actual, incluso al punto de decir que el hombre 
manda y a justificar acciones de dominio u opresión 
hacia la esposa y los hijos/as. La Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), ha 
definido la paternidad masculina como la relación 
que los hombres establecen con sus hijas e hijos en 
el marco de una práctica compleja en la que 
intervienen factores sociales y culturales, que 
además se transforman a lo largo del ciclo de vida 
tanto del padre como de los hijos o hijas. Se trata 
de un fenómeno cultural, social y subjetivo que 
relaciona a los varones con sus hijos o hijas y su 
papel como padres en distintos contextos, más allá 
de cualquier tipo de arreglo conyugal. La teoría de 
los Estudios Culturales de Willians (1980), centra 
en analizar una forma específica del  proceso 
social, correspondiente a la atribución de sentido a 
la realidad, al desarrollo de la cultura, de prácticas 
sociales compartidas de un área común de 
significados; en el interaccionismo simbólico. 
sustentado por Blúmer (1938), referente al estudio 
de las interacciones sociales y las relaciones de las 
personas cuya premisa es: Las personas actúan 
sobre los objetos de su mundo e interactúan con 
otras personas a partir de los significados que los 
objetos y las personas tienen para ellas y en la 
teoría sociocultural de Vigotsky (1985),  quien 
afirma  que la cultura es una forma de mediación en 
el aprendizaje humano y toma sentido en el que la 
persona busca otro individuo para relacionarse y 
trasmitir sus vivencias sociales en su interacción en 
el proceso de relación tomando como base los 
patrones culturales existentes. La problemática 
respecto a los riesgos socio afectivos de los niños 
huérfanos, la UNICEF y  la OMS, precisan que 
actualmente  143 millones de niños huérfanos y en 
situación de abandono en todo el mundo. Estos 
niños y niñas que carecen de guía y protección de 
una persona adulta suelen ser más vulnerables y 
corren un mayor riesgo de padecer violencia, 
explotación, trata de menores de edad, 
discriminación y otros abusos.  Los niños y niñas 
que sobreviven habrán de enfrentar malnutrición, 
enfermedades, traumas físicos y psicosociales, y 
limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional. 
Las niñas sin tutela corren un mayor riesgo de ser 
víctimas de abusos sexuales. El Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), (2013), el 
número de niños, niñas y adolescentes adoptados 
en el Perú, descendió en los últimos dos años, 
según cifras del MIMP, entidad que está lanzando 
una nueva campaña para conseguir que menores 
abandonados encuentren un hogar que los acoja. 
Las comunidades urbano marginales del distrito de 
Trujillo, se  caracterizan por ser poblacionales de 
amplia expansión urbana con personas migrantes 
de todas las regiones del país, especialmente norte 
y oriente peruano cuyas viviendas y servicios 
básicos están relativamente carentes de 
condiciones para una vida digna y saludable. Ante 
esta problemática, se plantea la interrogante: 
¿Cuáles son los riesgos socio-afectivos en salud y 
educación que manifiestan los niños y niñas sin 
vínculo de padres de las zonas de Nuevo Jerusalén 
de Florencia de Mora y Indoamérica de La 
Esperanza, Trujillo? La investigación se justifica, en 
razón a los acuerdos y protocolos internacionales 
tal como la conferencia mundial de Educación para 
todos, recomiendan que los estados tengan la 
responsabilidad social de asumir la atención de la 
infancia como prioridad primera y deben dar cuenta 
de los resultados para garantizar que no se atente 
los sagrados derechos que protegen a los niños y 
niñas de ahí que las políticas de estado a sugerencia 
de la UNESCO, se preocupa por la atención de la 
primera infancia especialmente en las zonas de 
extrema pobreza en todas las regiones del país. 
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Objetivo General.
Describir y comprender los riegos socio-afectivos, 
de salud y educación en niños y niñas sin vínculo de 
padres que viven en las zonas de Nueva Jerusalén 
de Florencia de Mora y Indoamérica, La Esperanza, 
Trujillo
Objetivos Específicos.
a. Describir y comprender las expresiones de afecto 
que reciben los niños y las niñas  sin vínculos de los 
padres de Nueva Jerusalén e  Indoamérica.
b. Describir y comprender las condiciones de salud 
que muestran los niños y las niñas  sin vínculo de  
padres.  De Nueva Jerusalén e Indoamérica.
c.  Describir y comprender el acceso a la educación 
que tienen los niños y las niñas sin vínculo de los 
padres.de Nueva Jerusalén e Indoamérica.
d. Comprender las situaciones de riesgo socio-
afectivo en salud y educación  de los niños y niñas 
sin vínculo de padre de Nueva Jerusalén e 
Indoamérica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los métodos teóricos utilizados en la investigación fueron el inductivo y el analítico. El primero describió 
problemática en  contexto  y el segundo analizó los testimonios respecto a las tres unidades temáticas 
tomadas. 
Diseño
Corresponde al diseño exploratorio-etnográfico en dos escenarios de las dos zonas urbano marginales, 
según el proceso siguiente:
En la que:
M = Cuatro niños y niñas  huérfanos sin vínculo de padres.
D = Descripción de las interacciones cotidianas y patrones de crianza.
I  = Interpretación de los testimonios  e interacciones sociales.
C = Comprensión de los significados encontrados.
Escenario de estudio, 
La investigación social se desarrolló en los hogares de los niños y niñas, de los contextos periféricos 
del distrito de Trujillo, focalizado en los distritos siguientes:
a. Grupo humano, zona Nueva Jerusalén (distrito de Florencia de Mora)
b. Grupo humano, zona Indoamérica (distrito de La Esperanza)
Caracterización de sujetos 
La muestra se obtuvo  por bola de nieve, conformada por cuatro informantes claves, un niño y una  niña  
por cada zona en edades entre 9 a 11 años, sin padres biológicos y que viven protegidos por familia 
cercana (tíos, abuelas y primos).
Trayectoria metodológica. 
El ciclo y proceso metodológico inductivo, tuvo cuatro momentos, según esquema.
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
a. La observación, con un registro etnográfico.
b. La entrevista a profundidad, con una guía de entrevista.
c. La conversación, con una libreta de campo.
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Para el análisis de la información se utilizó dos técnicas: de análisis de contenido para interpretar los 
testimonios y la triangulación de informantes para el rigor científico respecto a la confirmabilidad,
Mapeamiento. El proceso del estudio se acogió a las siguientes estapas de desarrollo:
Esquema 2: Etapas del proceso investigativo
La investigación asumió un proceso cíclico de construcción diferenciado en dos etapas, una etapa previa 
(anterior), referida al contacto con las personas que otorgaron el consentimiento y establecimiento inicial 
de un ambiente de afecto y amical con los informantes y una etapa descriptiva (posterior), que consistió en 
la observación y descripción del fenómeno investigado respecto a la percepción personal sobre los riesgos 
socio-afectivos de salud y educación.  
Rigor científico.  
Se consideró la Credibilidad, como  la persistencia y el análisis minucioso  de la información para 
comprender y asegurar la veracidad de los datos.  Respecto a la ética se tuvo en cuenta el Consentimiento 
Informado, como la aceptación de los tíos y de los informantes para su participación activa en las 
conversaciones. 
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La descripción de resultados se presenta en las siguientes tablas.
RESULTADOS
Unidades temáticas  Categorías  Código  
A.
 
Riesgos socio-afectivos
 
Contexto familiar
 
Interacción familiar
 
CF
 
IF
 
B.
 
Riesgos en salud
 
Nutrición adecuada
 
Salud preventiva
 
NA
 
SP
 
C.
 
Riesgos en educación
 
Educación inicial
 Educación primaria
 
EI
 EP
 
 
Tabla 1. Unidades temáticas, categorías y códigos de testimonios.
Nota: Entrevista y testimonios de cuatro niños y niñas de la zona urbana marginal de Nueva 
Jerusalén (Florencia de Mora) y Indoamérica (La Esperanza).
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Tabla 2. Riesgo socio-afectivo: Nueva Jerusalén, Florencia de Mora
Nota: Testimonios respecto a socio emocional de un  niño y niña de la zona Nueva Jerusalén de Florencia de Mora.
Tabla 3. Riesgo nutricional: Nueva Jerusalén, Florencia de Mora
Nota: Testimonios respecto a salud de dos informantes niño y niña de la zona Nueva Jerusalén de Florencia de Mora
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Tabla 4. Riesgo educativo: Nueva Jerusalén, Florencia de Mora.
Nota: Testimonios respecto a educación de dos informantes niño y niña, zona Nueva Jerusalén de Florencia de Mora.
Tabla 5. Riesgo socio-afectivo: Indoamérica, La Esperanza.
Nota: Testimonios respecto socio emocional de dos informantes niño y niña de la zona Indoamérica,  La Esperanza.
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Tabla 6. Riesgo nutricional: Indoamérica, La Esperanza.
Nota: Testimonios respecto a  salud de dos informantes niño y niña de la zona Indoamérica,  La Esperanza.
Tabla 7. Riesgo educativo: Indoamérica, La Esperanza
Nota: Testimonios respecto a educación de dos informantes niño y niña de la zona Indoamérica,  La Esperanza.
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Tabla 8. Triangulación de informantes: Nueva Jerusalén e Indoamérica. 
Nota: Confirmabilidad de la información de dos niñas y dos niños respecto a lo socio emocional, salud y educación 
de las zonas de Nueva Jerusalén y Indoamérica. 
DISCUSIÓN
Las significaciones de los testimonios vertidos por 
los niños y niñas huérfanos, tienen fundamento 
explicativo en la teoría  de los estudios culturales, 
en el sentido de que la cultura proporciona las 
orientaciones que estructuran el comportamiento 
de los individuos y lo que los seres humanos 
perciben como deseable o no deseable, depende 
del ambiente, de la cultura a la que pertenecen y de 
la cual forma parte. En la vida de los huérfanos se 
percibe una interacción familiar compleja y 
desprotegida en la que los niños y las niñas 
vinculan sus formas de vida al trabajo forzado y 
exigido por los que los crían y que terminan en la 
explotación de la mano de obra. Existe altos riesgos 
socioemocionales, en salud y educación, se 
confirma que los huérfanos pasan sus vidas llena 
de exigencias al trabajo infantil que benefician a las 
familias adultas, estos riesgos no son atenuados  
por quienes cobijan y crían a los huérfanos, más 
parece que los  niños y niñas están en camino  a la 
juventud  y adultez frente a  una vida de 
sufrimiento y falta de apoyo y respeto a sus 
derechos fundamentales. Los hallazgos del estudio 
tienen relación con lo encontrado por el equipo 
investigador de la Universidad de Duke, en la que  
concluyeron que hay una fuerte amenaza para los 
niños huérfanos, tanto para su estado emocional, 
nutricional, supervivencia y salud. La teoría cultural 
y social  en torno a la construcción de vínculos 
afectivos en contextos adversos de desarrollo socio 
emocional y derechos fundamentales, permiten 
comprender la construcción de las relaciones 
afectivas complejas y sus rupturas vinculadas a la 
familia. Desde una perspectiva etnográfica, 
contextual y sistémica  se describe y comprende el 
delicado asunto, que desde ya tiene impacto en la 
cultura y la problemática social actual respecto a la 
alta vulnerabilidad que se exponen los niños 
huérfanos.
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